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DEL MINISTERIO DE MARINA
■■•■
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DEL PERSONAL.—Concede licencia al Comandan
te de 1. de M. don M. Montes.—Cambio de destino del per
sonal de marinería que expresa.—Concede placa de la Or
den de San Hermenegildo a los C. de Fragata don R. Fos
si y don A. Guitián.
SECCION DEL MATERIAL—Aclara lo dispuesto en el pun
to 7.° de la R. O. C. de 28 de octubre de 1923 (D. O. núme
ro 249).—Concede crédito para las atenciones que expresa.
Sobre aptitud de un marinero.—Concede crédito para un
gasto.—Aprueba modificaciones en varios cargos.
INTENDENCIA GENERAL.—Sobre desinfección y desinsec
tización de los muebles y efectos del Ministerio --Dispone
adjudicación del servicio de construcción y suministro de
muebles y útiles para el nuevo Ministerio a la casa Carras
co Rodríguez.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— Rectifica
adjudicación de destinos públicos.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Sudan del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede cuatro meses de licencia por enfermo para Tri
lle (Guadalajara) y esta Corte, al Comandante de Infan
tería de Marina (E. R.) D. Manuel Montes Blanco, perci
biendo sus haberes por la Habilitación General de este Mi
nisterio.
27 de agosto de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
El Vicealmirante encargado del despacho.
Nicasio Pita.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino con-•
forme en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ,efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
25 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Relación de referenda.
Fogonero preferente Antonio) Peralta, del crucero Ca
taluña al Ministerio.
Marinero Alejandro García Marín, del torpedero Nú
mero 9 al Ministerio.
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina, que .por Real orden ex
pedida por el Ministerio de la Guerrá: en 2o del corriente
mes, se ha concedido al Capitán de Fragata D. Ramón
Fossi y Gutiérrez, la Placa de la Real y Militar orden de
San Herrnenegildo, con antigüedad de 30 de marzo del
corriente año, debiefido Cesar en el percibo de la pensión
de Cruz por fin del citado mes, con arreglo a los artícu
los 13 y 24 del Reglamento de la Orden y el 3.° de la Real
orden de 8 de julio de 1918 (C. L. del Ejército núm. 178).
27 de agosto de 1928.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
-o
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
ida- por el Ministerio de la Guerra, en 20 del corriente
Mes, se ha concedido al Capitán de Fragata D. Antonio
Guitián y Arias la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, c.on antigüedad de 23 de febrero del
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corriente año, debiendo cesar en el percibo de la pensiónde Cruz por fin del citado mes, con arreglo a los artículos13 y 24 del Reglamento de la Orden y el 3.° de la Realorden de 8 de julio de 1918 (C. L. del Ejército núm. 178).








Circular.—Excmo. Sr. : Resuelta favorablemente porReal orden telegráfica de 17 del actual la consulta elevada
por el Capitán General del Departamento de Ferrol, relativa a que el operario de tercera clase de la Maestranza dela Armada Isidro Corral Lis sea admitido, en concurrencia
con los particulares, y sin que esto implique reconocimiento a su favor de derecho alguno de preferencia, al concurso
para la provisión de plazas de escribientes de la Maestranza,siempre que esté dentro de las condiciones exigidas en elartículo 67 del vigente Reglamento de la Maestranza déla Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Sección del Material y teniendo en cuenta
que en los demás Departamentos han de presentarse casosidénticos, ha tenido a bien disponer se considere como degeneralidad la disposición citada y se entienda aclarado en
este sentido lo dispuesto en el punto séptimo de la Real or
den circular de 28 de octubre de 1923 (D. O. núm. 249),
que fija normas para la provisión de vacantes.
De Real orden lo digo a V. E. para sil conocimiento
v efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid,
21 de agosto de i028.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito del Directorde la Escuela de Aeronáutica naval, número 1.866, de 26de junio del presente año, con el que cursa proyecto deconstrucción de una puerta principal de entrada a las instalaciones aeronáuticas'en Barcelona, cuya obra importa5.615,8o pesetas que se solicitan 'de crédito. S. M. el Rey(q. D. g.), de conformidad con la Sección del Material yDirección de Aeronáutica, así como con la Sección de In
genieros, Intendencia General e Intervención Central, hatenido a bien:
Primero: Aprobar el proyecto de referencia.
Segundo. Disponer que se realice la obra por gestióndirecta de la Escuela de Aeronáutica Naval ; y
Tercero. Conceder .el crédito de cinco mil seiscientas
quince pesetas con ochenta céntimos, con cargo al concepto"Para atenciones de la Aeronáutica Naval'", del capítulo
y artículo únicos, del presupuesto extraordinario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado. del 'despacho,
Nimio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval, General Jefe de la Sección deIngenieros, Intendente General. Ordenador General de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.,: Como resultado del expediente incoado alefecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sección del Material, Intendencia Generale Intervención Central de este Ministerio, se ha servidodisponer, que por la imprenta de este Ministerio se procedaa imprimir 150 ejemplares de Historiales del torpedo de7,5 metros, W-53,34 centímetros, y lo° para el de igualclase de 6,5 metros; a cuyo fin se concede el crédito totaldel importe de este servicio, ascendente a setecientas ochen
ta y ocho pesetas (788,00 pesetas), que se abonará Con
cargo al concepto "Impresos", del capítulo 13, artículo 4.°,del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden comunico a. V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 21 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.




Excmo. Sr. : Visto el escrito del .‘.,apitán General de!
Departamento de Cádiz, de 8 del actual, con el que. trasladacomunicación del Jefe d la- Estación radiotelegráfica ile
dicho Departamento., en él que rnallifieltí.t qyle el marinero
de segunda Enrique Ordaz y Martínez, que hacía prácticas
en aquella estación de radiotelegrafía, se encuentra apto
para desempeñar los servicios de esa _especialidad, -S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Material, se ha dignado nombrar radiotelegrafista al citado marinero y disponer sea destinado a dicha
Estación.
Lo que de Real »orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Niciasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
Señóres...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de La Carraca, número 515, de 19 de
junio pasado, con el que interesaba crédito para la elabo
ración de un juego de parrillas para el Uad-lkluluya., Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección de Ingenieros y la Intendencia General y de
conformidad con lo propuesto por la Sección del Material,
ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto "Material
de inventario", capítulo 2.°, artículo único, de Ia Sec
ción XIII, un crédito de treinta y cinco pesetas (35,09
pesetas) para ía. Citada elaboración' , la cual se llevárá a cabo
por administración, como caso comprendido en el punto
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primero del arítculo 56 de la vigente ley de Hacienda pú
blica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.----Dios uarde a V. E. muchos años.—Madrid,
n de agosto de. 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de La-Carraca e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Presidente 'de
láComisión Inspectora del Arsenal ae kerroi, nula.
de lb de jumo pasado, celn el que remitia relaciones va.-
loracias y duplicadas ae auniento cargo del Uondesta
ble del AlInzrante Cervera, de aparatos para respiracion
de oxigeno, S. M., el Rey (q. D, g:), de acuerdo con lo in
formado por la Sección de A.rtiiieria y cze conformidad
con 10 propuesto por la+ ciel Material, ha fenicio a Lien
acceder aiaumento de cuatro aparatos con la icien3mi,na
ción generica y provisionalmente mientras no se auopue
modelo, dada la urgencia ae gatrantizar material y per
sonal., que sera cubierta con el tipo «Drager», que ser
virá también de ensayo, y según la relación que a con
tiwación se iniser,ta.
De 1-tea1 orden lo idigo a, V. E. para, su. conocimiento y
efectos.—Dios guarU a V. E. muchos años. Madrid, 21
de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres.. •General jefe de la Sección del Material y Presi





Cuatro aparatos de respiración de oxígeno
contra el humo, el gas y los vapores, siste
ma «Drager», tipo «Selbstretter» modelo
1924, para respiración automática y dosifi
cación de oxígeno, con, finímetro y válvula
de presión, para ;respiración, en unión con
careta de respiración «Drager», tipo B.
con mirillas ovales.. . • • • • • • •
Partes de repuesto.
Quatro cilindros de oxígeno (uno para cada
aparato) ..
Cuatro cajas. con 25 cartuchos de, potasa ti
po SR. 7 por 14, modello 1924 (una para ca






.Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Generaldel Arsenal de Cartagena, número 8.747, de i 1 de agosto,
con el que remite relaciones de los efectos que se propo
nen sean baja en el cargo del Practicante del Cíclope,Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección del Material de este Ministerio, hatenido a bien aprobar la baja de que se trata, según sedetalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
1.73b.--NUM. 189.
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 21 de agosto
de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Dos literas y sommiers, de acero, rebatibles. 8o,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm. 1.500, de 28 de julio próximo
pasado, con elque remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Contramaestre de
la Base Naval de La Graria, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por las Secciones del Material.
e Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación que
a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 21 de agos
to de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio • Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y






Dos botes de madera de 7 metros de eslora,
2'20 metros de manga y 90 centímetros'
de punta con su timón caria y herrajes,
de macho fijo y gaviete postizo, para fae




Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado como conse
cuencia de propuesta formulada por la Comisión Inspec
tora de las obras del nuevo Ministerio de Marina para ladesinfección y desinsectización de los muebles, enseres, do
cumentos y demás objetos y efectos que han de ser tras
ladados al mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con los informes emitidos en el expediente, se ha servido disponer que el referido servicio de desinfección ydesinsectización sea llevado a cabo por la Casa "CentroTécnico de Fumigación", domiciliada en esta Corte, en las
condiciones de seguridad y garantía consignadas en su escrito de 5 de julio último, unido al expediente y a razónde 25 pesetas por camión, no excediendo el total de su
importe de la cantidad, de veinticinco mil pesetas (25.000
pesetas), que como mínimo, es la que se compromete parala realización de este servicio, debiendo procederse por
esa Intendencia General a la formalización del correspondiente convenio.
El expresado importe, ascendente a las expresadas veinticinco mil (25.000,00 pesetas), afectará al concepto "para
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Oras del nuevo ■Iinisterio", del capítulo único, artículo
único del presupuesto vigente, en el que existe reservado
el correspondiente crédito.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
24 de'agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
O
Excmo. Sr.: Como consecuencia del concurso celebrado
en este Ministerio ante la Junta especial a que se refiere
la Real orden .de 2 de diciembre último (D. O. núm. 248),
con objeto de contratar el suministro e instalación de los
muebles y útiles necesarios para la habilitación de los cuar
tos de los Oficiales de guardia de Campaña y gabinete
telegráfico del nuevo Ministerio de Marina, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por dicha Junta
y lo informado por esa Intendencia General y la Sección
de Ingenieros de este Ministerio, se ha servido disponer
se acepte lo propuesto por la Casa Sres. Carrasco Rodrí
guez, de esta Corte, la cual se compromete a realizar el
suministro de los expresados muebles y útiles que reseña
en su proposición; fechar 20- del actual, por la cantidad
de cinco mil cielito • cuatro pesetas (5.104,00), y sometién
dose a las condiciones generales que sirvieron para la ce
lebración del concurso de referencia (lote núm. 9).
El pago de este servicio se hará con cargo al crédito
que en el capítulo 4.°,,artículo 2:°, del vigente presupuesto
está reservado en la cantidad de doscientas sesenta y tres
niü trescientas sesenta y siete. pesetas (263.367,00) y auto
rizado por Real decreto de 17 de julio último. (D. O. nú
mero 158).
La condiciones de ejecución del servicio de que se trata,
se fijarán al extenderse el contrato por la Intendencia Ge
neral de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
25 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Interventor Central del Mi
nisterio, Presidente de la Comisión Inspectora de las obras
del nuevo Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia del concurso celebra
do en este- Ministerio en 17 del actual ante la Junta espe
cial a que se refiere la. Real orden de 2 de diciembre últi
mo, (D. O. núm. 268), con objeto de llegar a la com
pleta habilitación del nuevo ninisterio de Marina, Su
Majestad el Rey (q. D. g.);» de conformidad con lo pro
puesto • por la Intendencia General, se ha servido dispo
ner se adjudique a D. Carlos Carrasco Rodríguez, de esta
Corte, calle del Desengaño, número 'o, duplicado, el ser
vicio'dé construcción y suministro de las mesas, sillas, ar
marios y cortinas, comprendidas en el lote número 6 del
expresado• concurso y en la cantidad de
cuarenta y tres
mil ochocientas cuarenta y dos pesetas (43.842,00) de,
acuerdo con su proposición y bases que rigieron para el
concurso y las que, en definitiva, se fijen en consecuen
cia; al extenderse el contrato por la Intendencia
General.
El pago de este servicio se hará con cargo
al crédito
que en el capítulo 4;0, artículo 2.°, del' vigente presupues
to, está reservado en la cantidad de 263.367,00 pesetas
y autorizado por Real decreto de 17 de julio último
(D. O. núm. 158).
Lo que de Real orden digo a V. E. para, su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a E. V. muchos años.
Madrid, 2.5 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA- DEL CONSEJO-DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Propuesta del mes de abril de 1.'928.
).
En, cumplimiento de lo' dispuesto en el 12artículo--62,-del
Reglamento de 6 de febtero último (Gaceta núm. 40);•, dic
tado para' la aplicación del Decreto-ley de 6• de septiem.k
bre de 192'5, y terminado el plazo de admisión de recla
maciones- a la propuesta provisional- publicada-. el. 19 de
julio pasado, se declara firme y subsistente dicha.propues
ta, con excepción de los destinos' que a continuación- se
insettan, debidaniente rectificados por los. Mótivos' que sei
expresan, quedando convertida en definitiva- para' tbdos.
los efectos.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.-DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIONES:-SECCIÓN: DE CORREOS
Pi-ovikicia de Albacete.
4. Peatón segundo' de Molinicos. a Riopar. Supritni,
do por arrendamiento del servicio- (Quedá sin-efecto-la
adjudicación hecha al sargento para la reserva Pío Mei
guizo Rueda, al que se le concede el- señalado con el nú
mero 16.)
Provincia de Avda.
15. Peatón de Arévalo a su estación; cabo apto para
sargento Julio López López,. con 5-11-io de servicio.
(Porque anulado el destino número i30,. es el que le co
rresponde por sus méritos y ordende preferencia, que
dando sin efecto la adjudicación hecha al de su clase Ole
gario Gutiérrez Miranda, por tener menos tiempo de ser
vicio a quien- se le concede el destino número 264.)
16. Peatónd de Fontiveros a Cantiveros; -sargento pa
ra la reserva Pío Melguiz-o Rueda, con 5-10-12' de ser
vicio. (Porque anulado el destino número 4, es el- que le
corresponde con arreglo al orden señalado en su petición,
quedando sin efecto la adjudicación hecha al soldado Fe
liciano García Martín, por ser de inferior categoría, a
quien se le concede eLdestino número 153.)
Provincia de Barcelona.
34 (2.°) Peatón del extrarradio de Badalona; cabo he
rido en- campaña Tomás Jiménez Fernández, con 5-o-o
de servicio. (Queda sin efecto la adjudicación hecha al
sargento licenciado Rafael Palomero Castelló, que figura
en el sexto grupo.)
Provincia de Burgos.
45. Cartero de Pedrosa de Valdeporres; cabo José
Va
Rejo. González, con 2-2-23 de servicio. (Queda sin efecto
la adjudicación hecha por error de copia al de su
clase
Alejandro Díez Pascual, al que se le concede el núme
ro 46.)
46. Patón de Arlazón a Cuevas de Jarros;
cabo
Alejandro Díez Pascual, con 3-0-0 de servicio. (Queda
2
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sin efecto la adjudicación hecha al soldado Antonio Na
varro Murcia, por ser de inferior categoría.)
Provincia de Castellón de la Plana.
64. Cartero de •Traiguera ; cabo Isrnael Zaragoza ,Be
lliure, con 1-9-1 I de servicio. (Se reproduce rectificado
el tiempo de servicio.)
Provincia de Gerona.
95. Cartero de las Serras; soldado Pedro Roig ,Bá
denas, con 2-1-27 de servicio. (Porque adjudicado el des
tino número 153 a otro de su clase que reúne mayores
inértos, es rel que le corresponde con arreglo al orden
señalado en su .petición.)
Provincia de Huesca.
1.3o. Primer Peatón . de Ca.nfranc ,a Urclox. Anulado
po.: supresión del servicio. (Queda: sin efecto a adjudi
cación hecha al cabo apto Julio López y López, a quien
se le concede el ,:destino número 15.)
Provincia de Lérida.
,153. Cartero de la Torra; soldado Feliciano .•Gavcía
artin, con .5--I-i9 ,de servicio. .sér el .que ,le,-corres
ponde con motivo de la anulación del destino número 4,
cuedando sin efecto la adjudicación hecha al soldado Pe
oro Roig Bádenas por reunir menos méritos, al que se
conce4e el destino Inúmero.95.)
Cartero de Torms ; soldado José ,Flix -Piñol, con
<3-5-.13 de servicio. .(Queda sin efecto la .adjudicación :he
cha al de su clase Camilo Ma.sip Bach,.por -haberse_ com
probado .que permaneció en filas menos de -cinco rneses
y carecer, por tanto, de derecho a los beneficios del De
creto-ley -de 6 de sseptiembre .!de
Provnc:i.ct de ,Logroño.
'Cartero de Castañares de Rioja; soldado -Fernan
-do -Túnez Ruiz, con '6-6-24 -de -servicio. (Se reproduce
•rectificado el segundo apellido.)
Proviock ,cle 'Santander.
.264. Mozo de carga de Correos en Santander ; cabo
apto Olegario Gutiérrez Miranda, con 5-10-5 de servicio.
(Porque es el que le corresponde por sus méritos corno
resultado "de la anulación del destino número 130, .que
dando sin efecto la adjudicación hecha al soldado José
González _,Portilla, por figurar éste incluido en el • sexto
grupo.)
,Pro.vÁncia de Sevilla.
269 (5.°) Mozo de carga de Correos en Sevilla; cabo
Vicente. Alvarez Santiago, con 6-.5-25 de servicio. (Que
da sin efecto la adjudicación hecha al de su clase Manuel
'Alonso Sánchez por tener menos tiempo de servicio.)
jProvincia:de Soria.
482. Cartero. de Arcos de Jalón (estación de); solda
.do • jesús , Belloso Muñoz, con 3711-11 de servicio. (Por
que el tiempo de servicio que se consigna es el que le
,corresp.o.nde con arreglo a su estado-resumen rectificado,
quedando sin efecto ,la adjudicación hecha al de su clase
.1),io Domínguez Díez
, por -reunir , menos tiempo de ser
,vicio., Caso lo del artículo 59 del Reglamento.)
SECCIÓN DE TELÉGRAFOS
329 (8.°) Repartidor de Telégrafos; cabo ,apto paya
destinos de tercera categoría Juan Jiménez Segura, con
6-6-24 de servicio. (Queda sin efecto la adjudicación he
cha al de su clase Miguel Núñez Portollano, por tener
menos tiempo de servicio.)
329 (26.°) Otro, cabo apto Basilio Heredia Merendo,
con 4-10-o de servicio. (Queda sin efecto la adjudicación
hecha al de su clase José María González Carrasco, por
tener menos tiempo de servicio.—Caso io, artículo 59
al que se le concede el destino número 44I.)
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
Juzgado kie La Instancia e Inst-rweción Riaño (León).
339. Alguacil ; cabo apto y herido en campaña Juan
Martín Pelegrín, con 4-5-15 de servicio. (Queda sin efec
to la adjudicación hecha al sargento licenciado Antonio
Chiva Selvi) por reunir menos méritos. Caso s.°, artícu
lo 59-)
Juzgado "Municipal .de fUltramort (Gerona).
355. Alguacil ; sargento de complemento José Sanz
Suan, con de servicio y o-,2-18 .de _empleo. (Por
hallarse comprendido en el artículo 57 d.el Reglamento y
ser el que le corresponde, con arreglo ._al orden de prefe
rencia señalado en su petición.)
Juzgado 1114tnicipal de Ciudad 'Rodrigo (Salamctncct).
361. Alguacil ; soldado
Blanco Blanco, con 3-6-25
la adjudicación hecha por
Fernández Rico, al que se
con el número 1.124.)
vecino de I,a ;localidad Adolfo
de servicio. (Queda sin efecto
error -de copia al cabo Angel
le concede el destino señalado
MINISTERIO DE. LA GUER,RA.---r,SECC-I(5.N 1:50E ,INGENIEROS
366 (3.°). Auxiliar de oficinas de los Cuerpos subal
ternos de Ingenieros; sargento de activo Casimiro Villa
mediana Martín, con 13-5-22 de servicio y 9-6-o de em
pleo. • (Quedar sin efecto la adjudicación -hecha al sargento
licencia.do D. José Pradillo ,Moratilla, por figurar éste
c9mprendido en el 4.-.° grupos)
MINISTERIO DE FOMENTO .—D IRECCIÓN GENERAL DE
AGRICULTURA Y MONTES
377. Capataz de cultivo de la División Agronómica
de experimentaciones de Almería; soldado. Leopoldo Rue
da Ibáñez, con -3-0-20. de -servicio. (Por iwarse compren
dido er. el artículo 57 del ,Reglarnento.)
Provincia kle Albacete.
-415. Ayuntamiento de Navas de Jorquera.--Guardia
municipal ; solado, natural y vecino de la localidad,. Ful
- gencio Picazo ,Rodiel, con 4-1-29 de servicio. (Queda sin
efecto la. adjudicación hecha ,al de su clase Juan José Ru
•io .Requena, ,por tener éste solamente la preferencia de
la vecindad.—Caso 7.°, artículo 59.)
420. Ayuntamiento de Villarrobledo.—Tres guardas de
.campo, . a caballo. Anulados por supresión del pervicip.
(Quedan sin efecto las, adjudicaciones hechas 'al cabo Be
- nito Mauchado Rodríguez ,y .soldado ,Teó.filo Martín Gu
„
r
tiérrez y Antonio García Mass,ó.)
'Provincia de Alicante.
Ayuntamiento de Eldai—Gabo de serenos; cabo
apto José María González Carrasco, con 4-6-3 de servi
cio. (Porque ,anulada _ su propuesta provisional . para el
destino número 329,. es .el .que le. corresponde, con ,arreglo
al orden señalado en su petición.)
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442. Sereno; soldado, natural y vecino de la localidad,José Sánchez Esteve, con 2-2-21 de servicio. (Oueda sinefecto la adjudicación hecha al de su clase jacinto BravoMoya, por no reunir éste la circunstancia de ser natural
y vecino de la localidad.)
Provincia de Atila.
455. Diputación provincial.---Peón caminero de Nava
luenga a San Juan de la Nava ; cabo Juan HernándezHernández, con 4-10-2 de servicio. (Queda sin efecto la
propuesta provisional hecha al soldado José González Muñoz, por ser éste de inferior categoría.---Caso io.° artícu
lo 59.)
Provincia de Badajoz.
466. Ayuntamiento de Burguillos del.. Cerro.-Portero
del Juzgado Municipal; cabo Filiberto Cordón Vázquez,
con 4-11-23 de servicio. (Queda sin efecto la adjudicaciónhecha indebidamente al sargento licenciado Ramón Aldo
ma Riba.)
483. Ayuntamiento de 'Valle de la Serena.-Amanuen
se de Secretaría; soldado, vecino de la localidad, Leoca
dio Ortiz Riero, con 1-5-22 de servicio. (Se le concede
este destino por haberse comprobado que se halla comprendido en el caso 8.° del artículo 59 .del Reglamento, pordesempeñarlo interinamente, por lo que queda sin efecto la
adjudicación hecha al cabo Ramón Vega Martín, que noreúne estas condiciones.)
Provincia de Barcelona.
506. Ayuntamiento de Prats del Rey. Alguacil ; soldado Gabriel Salmerón Soriano, con 13-8-28 de servicio.
(Por hallarse comprendido en el artículo 57 del Regla
mento.)
Provincia de Ca,stellón de la Plana.
570 (2.°) Ayuntamiento de Burriana.-Ordenanza-Vi
gilante de arbitrios -de bebidas espirituosas y alcoholes ;
cabo apto Cesáreo Hurtado Sanguino, con 5-7-11 de lervicio. (Queda sin efecto la adjudicación hecha indebida
mente al de su clase Julián Torres Pérez, al que se le
concede el destino número 756.)
583. Ayuntamiento de Segorbe.-Encargado del Ce
menterio; soldado José &arnés Barón, con 3-9--,c1 de ser
vicio. (Por hallarse comprendido en el artículo 57 y ca
so 8.° del 59 del Reglamento).
Provincia de Córioba.
614. A;yuntamiento de Córdoba.-Barrendero : solda
do herido en camparia José García Gordillo, con •-2-12
de servicio. (Queda sin efecto la propuesta provisional
hecha al de su clase Amalio Fernández Rodrkfuez. por
reunir menos méritos. al que se le concede el destino nú
mero .o36.)
624. Ayuntamiento de Montoro.-Ordenanza de Ya
Casa de Socorro (servicio diurno); cabo, natural y veci
no de la localidad. Benito Fernández Soriano, con 2-0-0
de servicio. (Oueda sin efecto la adiudicación hecha al
soldado Francisco Alias jurado, por ser de inferior catego
ría. al que se le concede el 'destino número 625.)
625. Ordenanza para la Casa de Socorro (servido
nocturno); soldado, natural y vecino de la localidad, Fran
cisco Alias Jurado, con 4-JO-JO de servicio. • (Queda sin
efecto la propuesta provisional hecha al de su clase An
tón Mohedo Abad, por tener menos tiempo de servicio.
Caso m°, artículo 59.)
Provincia de Cuenca.
654. Ayuntamiento de Castillo de Garcimuñoz. - Alguacil. (Queda sin efecto la adjudicación hecha indebidamente al soldado Francisco Carrasco Domínguez y desierto el destino por falta de aspirantes.)
Provincia de Jaén.
719 (i.°) Ayuntamiento de Jaén.-Barrendero; soldado Francisco Infantes López, con 4-3-25 de servicio. (Porhallarse comprendido en el artículo 57 del Reglamento.)
Provincia de León.
742. Ayuntamiento de León.-Guarda de campo; cabo apto Paulino Robles Robles, con 4-7-7 .de servicio.
(Queda sin efecto la adjudicación hecha al de su clase
Juan Francisco Gordón Expósito-, por tener menos tiern
po de servicio, al que se . le concede el destino núme
ro 1.049.)
Provincia de Logroño.
756 (i.°) Diputación provincial.-Vigilante del Mad
corrijo Provincial ; cabo apto Julián Torres ",-)érez, con 5-8•de servicio. (Se anula la adjudicación hecha al soldado
Tiburcio García Grandes, por figurar éste comprendido
en el 6.° grupo.) •
Provincia de Madrid.
777 (i.°) Ayuntamiento de Madrid.-Mozo del Ramo
de Puericultura; soldado inbtilizado en campaña Enri
que Celador Sardá, con 7-9-12 de servicio. (Queda Sin -
efecto la adjudicación hecha al sargento para la reserva
Francisco Romeró Morales por reunir menos méritos.)
Provincia de Murcia.
824 (4.0) Ayuntamiento dé Lorca. Guardia rn'tinici
pal; soldado, natural y vecino de la localidad, Antonio
Morales Lorca, con 3-9-13 de servicio. (Queda S1fl efecto
la adjudicación hecha al cabo Baldomero 'González Rue
da, por carecer de las preferencias indicadas, al que s»e
le concede el destino número 830.)
824 (6.°) Otro; cabo Juan Vélez Montalbán, cen
5-8-28 de servicio. (Queda sin efecto la propuesta provi
sional hecha al de igual clase Fernando Fernández Ro
mano, por tener menos tiempo de servicio, al que se le
concede el destino número 959.)
824 (i3.°) Otro. Anulado por consolidación del, que
desempeñá uno de estos cargos. (Queda sin efecto la ad
judicación hecha al cabo Francisco Toledo García.)
829 (i.°) Fiel de arbitrios; cabo, natural y vecino de
la localidad, Emilio Ros Benedicto, con 2-6-121 de servi
cio. (Queda sin efecto la adjudicación hecha al cabo Lá
zaro Moreño Aragonés, por no tener la preferencia de
naturaleza y vecindad, al que se le concede el destino nu
mero 830.)
829 (2.°) Otro ; cabo, natural y vecino de la localidad,
José Navarro García, con 1-11-25 de servicio. (Queda
sin efecto la adjudicación hecha al de su clase Juan Vé
lez Montalbán, por carecer de la preferencia señalada en
el caso 7.° del artículo 59 del Reglamento, al que se le
concede uno de los destinos señalados con el número 824.)
8219 (3.°) Otro ; soldado, natural y vecino de la loca
lidad, Antonio Chueco Lindón, con 4-0-18 de servicio.
(Queda sin efecto la adjudicación hecha al cabo Vicente
Alvarez Santiago, por carecer de la condición de ser na
tural y vecino de la 'localidad, al que se le concede el
destino número 269.)
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830 (7.°) Vigilante de arbitrios; 'soldado, (natural y
yeeino de la localidad, Alfonso Llamas Segura, con 2i--I-I2
de servicio. (Queda sin efecto la adjudicación hecha al
cabo Blas Juan Pedro Máximo García, por no tener la
pre-feencia de naturaleza.)
830 (io.°) Otro ;wabo Lázaro Moreno Aragonés, con
5-2-11 de servicio. (Queda sin efecto la .propuesta provi
sional hecha al de su clase Manuel Sabuco Botella, por
'tener menos tiempo dé servicio.)
830 (i 1.0 Otro; cabo Baldomero González Rueda, con
4-9-II de servicio. (Porque anulada la propuesta provisio
nal para el destino número 824, es el que le corresponde
por sus méritos, quedando sin efecto la adjudicación he
cha al de su clase Julio de la Rosa Ortega, por reunir
menos tiempo de servicio.)
834 Guarda de fuentes ,y cañerías ; soldado, natural
y ve-rino de la localidad, Mons.() Bayonas Jiménez, con
2-7-25 de servicio. (Pot ser el que le corresponde con
arreglo al orden señalado en la petición, quedando si efec
te j9 propuesta provisional hecha al de su clase Alfonso
Llamas Segura, por tener menos tiempo de servicio, al
que se k concede uno de los destinos señalados con el
número 830.)
Provincia de Palencia.
856. Ayuntamiefito de Palencia.—Agente urbano; sar
gento para la reserva Delfín Eugenio Martín, con 4-11-24
de servicio. (Queda sin efecto la adjudicación hecha al
cabo Angel Montiel Bretón, e inhabilitado para optar a
nuevos destinos por haber recaído resolución desfavora
b12 en el expediente de separación que se le instruyó.)
Provincia de Sevilla.
928. Ayuntamiento de Carmona.—Guarda alameda Al
fonso XIII; soldado' herido en campaña Pedro Fernández
ci¿mez, con 2-4-19 de servicio. (Queda sin efecto la ad
lidicación hecha al de su clase José Buiza Alcalde por
reunir menos méritos.--Casos 5.° y 7.° del artículo 59.)
Provincia de Tarragona.
956. Ayuntamiento de Rosell.—Auxiliar de Secretaría.
Anulado por corresponder dicho Ayuntamiento a la pro
vincia de Castellón, y se anunciará nuevamente a concur
so debidamente rectificado, quedando sin efecto la adjudi
cación hecha al sargento licenciado Francisco Cívico Gi
ráldez.)
• 957. Sereno. Anulado pot las razones expuestas en el
número anterior, quedando sin efecto la adjudicación he
cha al soldado Modesto Matesanz Sanz.)
959 (i.°) Ayuntamiento de Tortosa.—Guardia munici
gai; soldado, inútil por enfermedad aduirida en campaña,
Fernando Casasola Fernández, con 1-6-25 de servicio.
(Queda sin efecto la adjudicación del cabo Eusebio Her
tullidez Calle por reunir menos méritos.—Casos 3.° y io.°
del artículo 5'9.)
959 (8.°) Guardia municipal ; cabo Fernando Fernán
dez Romano, con 4-9-10 de servicio. (Queda sin efecto la
adjüdicacián hecha al de su clase Juan Alba Torralba por
tener menos tiempo de servicio, al que se le concede uno
de los destinos señalados con el número 966.)
Alguacil de Jesús; soldado inutilizado en campa
ña José Subirats Mollaó, con 2-1-8 de servicio. (Queda
sin efecto la adjudicación hecha al soldado José Tafalla
Botella por hallarse comprendido en el 6.° grupo, al que
se le concede el destino número 967.)
966 (2.°) Sereno del casco ; soldado, natural y vecino
de la localidad, Juan Rivas Domenech, con 4-4-6 de ser
vicio. (Queda sin efecto la propuesta provisional hecha
al cabo Ramón Raga Roca por no tener la preferencia de
naturaleza.)
966 (8.°) Otro ; cabo Juan Alba Torralba, con 4-6-1
de servicio. (Queda sin efecto la adjudicación hecha al
de su clase Juan García Villanueva, por tener menos tiem
po de servicio.—Caso io.°, artículo 59.)
967 (i.°) Sereno de Jesús; soldado, natural y vecino
de la localidad, José Tafalla Botella, con 3-o-0 de ser
vicio. (Queda sin efecto la propuesta provisional hecha a
de su clase Esteban Torres Badía, por carecer de la pre
ferencia de naturaleza.)
983 (21 Conductor mecánico. Anulado por supresión
del servicio. (Queda sin efecto la adjudicación hecha al
cabo Teófilo Martínez del Val.)
Provincia de Toledo.
1.0212. Ayuntamiento de Calzada de Oropesa.—Barren
dero empedrador ; soldado Esteban Oliva Avila, con 2-10-15
de servido. (Por hallarse comprendido en el artículo 57
del Reglamento.)
1.036 (4.°) Ayuntamiento de Quintanar de la Orden.—
Sereno ; soldado Amalio Fernández Rodríguez, con 5-5-26
de servicio. (Queda sin efecto la adjudicación hecha al
cabo para la reserva Gonzalo Zamora Fernández, por te
ner menos tiempo de servicio.—Casos lo.° y i 1.° del ar
tículo 5.9.)
Provincia do Valencia.
1.049. Ayuntamiento de Valencia.—Vigilante sanitario
de la Administración de arbitrios; cabo apto Juan Fran
cisco Gordón Expósito, con 4-5-18 de servicio. (Queda
sin efecto la adjudicación hecha al soldado herido en cam
paña Tomás Martínez Ortiz, pór hallarse éste compren
dido en el 6.° grupo.)
1.064. Ayuntamiento de Algemesí.—Portero de la Ca
sa Ayuntamiento ; cabo Félix Martín Gómez, con 3-3-5
de servicio. (Queda sin efecto la adjudicación hecha in
debidamente al de su clase José Abellán Carmona.)
1.067. Ayuntamiento de Almusafes.—Vigilante noctur-.
no; cabo, natural y vecino de la localidad. Salvador Asen
si Prades, con 4-1-17 de servicio. (Queda sin efecto la
adjudicación hecha al de su clase Bernardo Moscardó
Martínez, por tener menos tiempo de servicio.—Caso 10.°
artículo 59.)
I.069. Ayuntamiento de Beniatjar.—Alguacil. Queda
sin efecto la adjudicación hecha por error de copia al cabo
Francisco Buitrago Lamor, y se le adjudica al soldado
Francisco March Isteo, por ser el aspirante que reúne
mayores méritos, el cual cuenta con 2-9-16 de servicio.
Provincia de Valladolid.
1.124. Ayuntamiento de Tordesillas.—Guardia munici
pal nocturno ; cabo, natural y vecino de la localidad, An
gel Fernández Rico, con 4-4-19 de servicio. (Porque anu
lada sui propuesta provisional para el número 361 por los
motivos expresados en el rrismo, es el que le corresponde
por sus méritos, quedando. sin efecto la adjudicación he
cha al soldado Castro Galván Carnicero.)
Provincia de Zamora.
1.136. Ayuntamiento de Benavente.—Barrendero ; sol
dado Miguel del Rey Gil, con 3-0-0 de servicio. (Por ha
llarse comprendido en el artículo 57 del Reglamento.)
Provincia de Zaragoza.
1 . 1 . :\yuntarniento de Bardaliuz.—Alguacil voz pú
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Mica.; soldado inutilizado en campaña, con haber pasivo,.Faustino VeliljaY.loreno, con 4-1-4 de servicio. (Quedasin efecto la a-djudicación hecha al cabo José Villar Cotela,
por reunir menos méritos.
NOTA.—I.a A fin de evitar que por extravío de la docu
mentación al ser ésta enviada a las Autoridades, ocurran
casos de reclamación como constantemente sucede, los in
dividuos a quienes se les haya adjudicado un destino tendrán presente que, transcurridos ocho días a partir de
esta fecha, podrán presentarse a tomar .posesión del mis
mo, hayan o no recibido la creclencial,..sin perjuicio de lo
que previenen los artículos 64, 65 y 66 del vigente Re
glamento de 6 de febrero último (Gaceta núm..4o).
2•a Los señores Alcaldes de los pueblos en los que noexista estafeta u oficina principal de Correos, darán cuen
ta por oficio de las tomas de posesión de los propuestos
por esta junta para „destinos de , ese servicio al Adminis
trador principal de Correos de la provincia a que perte
nezca el Ayuntamiento.
-3.a 'Los individuos propuestos, al tomar posesión de
.sus destinos, deberán presentar el 'certificado de anteceden
tes penales.
4.1 Los individuos que•figuren incluidos en la propues
•ta.provisional - de abril último publicada en la Gaceta del
día -19 de julio próximo pasado, que a consecuencia de
esta rectificación queden sin destino, pueden solicitar otro
de los destinos anunciados a concurso el I.° de dicho mes
de julio (Gaceta núm. 92), a cuyo efecto se les concede
un plazo de diez -días, que empezará a contarse desde la
fecha de la publicación de esta rectificación.
:Relación de las- clases de primera y 'segund-a categoría a
quienes se les desestima las instancias por los motivos
que se expresan:
Porque deben atenere a lo resuelto en ,la, propuesta, pro
visional pu,blicada. en la Gaceta del día , 1_9 de ,julio pasado,
puesto que no. se ha,n recibido 'hasta la fecha el doble ,es
tador resumen de servicios .que hace ,referencia: el artícu
lo so del .vigente .Reglamento :
Cabos Angel _Pérez García, Arturo S4rez Fernández,
_Benito .Ayuso Hombrados, Germán Ramos Valcarce, Joa
quín Albesa Baila ,y Joaquín Lloria Martínez.
Soldados José ...Ledo Limia, José Rodríguez Sánchez y
Julián Bravo Hueso.
Suboficial D. Pablo García Negueruela.
Soldado, José María .Amoraga 1VIonsalve.
Por _no poder tomar_ en consideración dos -documentos
recibidos después- del.plazo.señalado:para su admisión, con
forme.a .1o_prevenido en. el artículo 54 del Reglamento de
6. de , febrero del corriente .año:
Herrador de segunda, Martín Orduña Pano.
Soldados: José. Cu.sCó C,olomer y 'Tomás Torre Ojeda.
• Porque con- arreglo a lo, preceptuado en el artículo 54
del Reglamento, no se puede tomar en consideración los
_documentos, después de formulada la ,propuesta,, pudiendo
surtir efectos en concursos sucesivos :
.Cabos : Joaquín Vizcarro Cerveray Juan Atalaya García.
Soldado, Juan Terés Latorre.
I
,Cabo, Mariano Sánchez García. .
Soldado, Salvador Barrera Bastida.
Porque las clases a' que hacen -referencia en sus instan
cias, como inutilizados en campaña, se hallan comprendi
das en el grupo primero del artículo 58 del vigente Re
glamento:
Cabo, Anacleto Olmo Hervás.
Sargento, Elías ,,Velasco , Carraseal.
Porque las clases a que se refiere en la instancia, se ha
llan
• comprendidas en el primero y quinto grupo :del ar
aptitud
ticulo 59 del Reglamento, .por tratarse d
campaña. o tener más de cuatro arios de se • • •
para destinos de tercera categoría:
Suboficial de complemento, D. Rainn Rodríguez Conde.Porque la clase •a que. alude, se lalla comprendida en el
tercer grupo del artículo 58 del -Reglamento, por tenermás de doce años de servicio y• cuatro de empleo:Cabo, José Delgado 'Pozo.
Porque la -clase propuesta para, el destino que pretende,
se halla comprendida en el. cuarto ,grupo del artículo 58del Reglamento, por tener .,m4s de _siete arios de .servicio
y dos de empleo :
Cabo, Luis GUmersindo Vandeos.
Porque se halla comprendido en. el cuartó.:grupo.del -ar
tículo 58 del vigente Reglamento,. por 'tener menos de do
ce años de servicio,, con abonos de campaña, según re$ulta
de las copias de la licencia- absoluta que obra en su.epe
diente personal,:
Sargento, Eusebio Montero iGonzá,lez.
Porque las clases de primera y :segunda categoría „a., que..hacen referencia,. se hallan, compTendiclas en, el quinto:gru
po del artículo 58 del Reglamento, por tener.más, .de'. cua
tro arios de servicios y aptitud para optar a destinos de
tercera categoría:
Cabo reserva, ,4•\1ejandro Coque Colín.
Sargento, Antonio . Cruz Herrer,a.
Soldado, Baldomero Fernández Salazar.
Cabo, Enrique ,I,echiguero San Vicente.
Sargento, :Enrique Torcal Torcal.
Sargento complemento, •Generoso Aparicio Saráchaga.
Cabos : Horacib Delgado Fernández, José Cerezo Ro
dríguez, José Delgado •Mazariegos, Juan Bernal Capote,
Juan Pintado Alamo, Marcelino Fernández Pagán,
riano Arenas -1-ligueras., Ceriten.o ..GuWr.:,rez,
Narciso Marcos
•
Crego, Onofre Flores Abril, PanCracio
Cano .Díez y Rafael Montero de las Doblas.
Sargento, Ricardo González Alvarez.
Cabos : Roque Pérez Lacarra, Santiago Sánchez Baez y
Sebastián de la Rocha' García.
Porque las clases que citan. figuran en el quinto .grupo,
por tener más de cuatro años de servicios .y estar deciar,a
-
das aptas para destinos de tercera categoría, cuya circuns
tancia dejó de consignarse por olvido involuntarid:
Cabos : Alejandro Alons,o. Chacón, Antonio Zamora , Be
nito, Filomeno Alonso Poncela, Manuel Alvaredo
des, Manuel Guerrero Fernández, Mario •Pérez Mufm y
Pedro.131an.co Moreno. •
Porque las clases - a ,•que se refieren . en sus -instancias,
. tienen la pre.ferencia -que concede -.a .1os-inútiles; por; en
fermedad, ,heridos en can,.ipaña, ..naturaleza, y veffixlad,.ye-.
• cindad o ;interinidad • en el -desempeño (del - cargo„19s ca
.-sos 3:°, 5:0, -7.°,-,apartados.1a), b), c), .,y ..8.° del -artíclu
' lo 59 :del 'íleglamento:
Cabo, Damián García Criado.
'Saldados : Demetrio Francisco !.Pérez 1Bergues, V.Jekite
,rioírGarcía Horcajo y ,Emilio Leri -Duazo.
'Sargento, Enrique ,Iribarren Alas -Pumariño.
Cabo, :jacinto Peías Arribas.
Cabo reserva, Jesús .Juarros de :Juan.
Herrador de tercera, José María ClajerIMartínez.
,Soldado Leandro /González Yuste.
Cabos: Mariano .Martín V. Lozano, Miguel Gutiérrez
°caña ,y Pedro 'Carnicero López.
'Porque la clase propuesta para el-destino que sdlicita, en
primer lugar tiene la preferencia señalada en el caso' quin
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to deldartícUlo. 59- del Reglamento como herid e• en campa
ña, circunstancia que dejo de consignarse.
;Cabo, Juan Jiménez Segura.
..1)4rirk). constar en su documentación haya sido- herido
eti.carilipaña :
Soldado, Isaac Jiménez González.
Por- hallarse comprendido -en el sexto g-rupc; del artícu
lo 58 del Reglamento, por no constar en su
documenta
ción militar la declaración de aptitud para el empleo in
triedia:0:
Párgite las clases
- propuestas para los destinos que So
tienen• la preferencia señalada en
• los artículos 53




- Alartíhez, Alejandro Alzas ..ifor
rnigó, Alfonso Peña Correas 'y Alfredo Avecilla Ramírez.
Soldados: Andrés Rincón Rincón, Antonio Camps Rui
davets, Antonio Gálvez idálvez, Antonio •José Galindo Fu
guera, Arturo. Cano Trigueros, Arturo Diez Diez y Da
niel Ilediavilla Sánchez.
Cabos: D.étnetrio Sáiz Fernández, Dionisió. García Pé
rez; Eugenio Jiménez García, Eulogio González García y
Félix 'Guerrero Cebrián.
Soldadb - Félix NúñeZ!. Sanz.
Cabo: Fuláencio' Jiménez- Tejero y. Francisco Piña'
Méndez.
Soldado, Francisco Sánchez Sánchez.
CaboS.: Gerardo Hernández Alvarez y Gregorio Mon_
so-- eebrián.
Soldádós: Hilario. Martínez "Martínez, 'José Gijón Ex
pósito, José Juan Requena, José R'oniero Salvador y Juan
Campso Salord.
Cabo, jUart- Escalera Arqués.,
JUari Soriano Encina .
Cabos': 'Leonardo Gar'cía- García yr Manuel Aguado
Cmrcía.
Soldados :Manuel Boüza Bouza, Manuel•Claro de Abajo.
Manuel 'García.- Fernández y Manuel San Juan Mateos.
'Cabo,Marcós Jiménez Gílitiiraó.
Soldados: Mariano Sánchez- Pardo, Martín Mayo Mar
tín y Miguel Carreño García. ,
-
+Cabos : Modesto Felipe- Millán, Pedro Ros Polo, Pedro
Villamor. Isrietó r Rafael' Navas Móyano.
Soldados Ramón Martínez-- Martínez y Büja
lance Moreno.
Cabos : Tomás Pérez Villalibre y Vaieriano Fernández
Lóptei.
Soldado, Florentino Victorio Chamorro
• Rubio.
Porque las clases que citan, tienen la preferencia que
les concede el artículo 5'9;-caso.séptimo, del vigente Regla
mento, por ser naturales y vecinos de la localidad; cir
cunstancia que no se hizo constar.
Cabos : Benito Itegido López, Genaro Gil Bayo y To
más Zamorano QUiroga.
Porque las clases propuestas para los destinos que soli
citan, tienen la preferencia de natUraleza, dé heridos en
campaña o más tiempo' de- servicio. (Casos séptimo y quin
to y décimo, respectivamente, del artículo 59 del Vigente
Reglamento.)
Sargento, Antonio RodrItueZ Alvarez.
Soldado, Fermín Rodrígüez Rodríguez.
Cabos: Francisco Ferand'ez García, Gerardo López
Pan, Ignacio Blanco Núñez, Manuel' Domínguez Roberto
y Sebastián Santos Pérez.
Por no haber hecho •constar en .la petición la- preferencia
de naturaleza y vecindad para los destinos que motivan
reclarnacióri':
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Soldados : Adrián Fez Pérez y Fernando Fernández
Rodríguez.
Cabos : Francisco Alfonso Gallardo y Francisco Sán
chez Fernández.
Soldado, Higinio Alonso Fernández.
Sargento reserva, Alfonso Plaza Hernández.
Cabo, José Martínez Marín.
Soldados José Mula Manzanera, José Noguera Here
dia, Juan Gázquez García, Juan Hueso Ruiz, Juan
Muria
Mestre y Juan Pérez González.
Cabo, Lucio Hernáez García.
Soldados: Manuel Padilla Martínez, Nicolás Ezquerro
Ezquerro, Perfecto Martínez Franco y Pedro
Duarte
Cabo, Sebastián Losilla Hombría.
Porque las clases a que hacen referencia en sus
instan
cias, tienen las preferencias señaladas en el primero y
quinto grupo del artículo 58 y casos primero, segundo y
quinto del artículo 59, como inutilizados en campaña,
• por
ser de activo o heridos.
Sargentos : Alfonso García Santiago y Bernardino
Iriar
te Osés.
Cabo, Juan García Madrid.
Cabo reserva, Victoriano Cabrerizos- Cabrejas.
Sargento, José Llorca Bernal.
Porque las clases a que se refieren- en sus instancias,
se-
hallan comprendidas en el quinto grupo del artículo 58
del Reglamento o caso séptimo del 59, por ser naturales
y vecinos de la localidad:
Cabo, Antonio Roldán Torralba.
Soldado, Arg-imiro Rodríguez Fernández.
Cabo Esteban Arce Torres.
Sargento, Fernando. Villalta Belloh.
Cabo, Manuel Cuevas Sevillano.
Soldado, Máximo González Galcarros.
Porque las clases propuestas para los destinos que soli
citan, se hallan comprendidas, en el quinto grupo del ar
tículo 58 del Reglamento, por tener más de cuatro añosl
de servicios y aptitud para optar a los de tercera categoría
sin que se pueda tomar en consideración, los preceptos
de
la Real orden de 26 de. noviembre de 1924, por no llevar
en aquella fecha los cinco arios desempeñando
el cargo':
Corneta, C,ástor Campos Anecho.
Soldado, Julio Noriega Fernández.
Porque la preferencia señalada en el artículo 72
del
Reglamento, es para los destinos de la misma clase que
se anuncien en concurso dependientes de los Centros o
Corporaciones que dieron lugar a la declaración de
exce
dentes, entendiéndose rectificada la calificación consignada
en lo Gaceta. del 19 de julio, en el sentido de que no se
le adjudicó destino alguno de los solicitados por corres
ponder a otros que reunían mayores méritos
:
Soldado, Benito Fandos Vidal.
Por no haber hecho constar en la papeleta de petición la
preferencia de naturaleza y vecindad, ni acreditó
alcanza
la talla exigida en el anuncio de la vacante caso séptimo,
artículo 59).
Cabo, Román Santamaría Expósito.,
Porque los individuos a que alude tienen preferencia
como heridos en campaña):
Cabo, Juan García Madrid.
Por no haber consignado en primer lugar en la papeleta
petición el número o nútneros de orden de
los destinos
para que alegan la preferencia de naturaleza y vecindad.
(Artículo 53 del Reglamento.)
Soldados : Antonio Navarro García y Feliciano Padilla
Llamas
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Porque figura consignado en las papeletas de peticiónel númel-o de orden del destino que se le adjudicó:Sargento, Amable Tortajada Martínez.Soldados : Aniceto Palacios Jiménez y Francisco RuizLafuente.
Cabos.: Julián Valdés Luna y Mario Campiña Agudo.Soldados : Sebastián Pérez Fernerq y Tomás GarcíaRuiz.
Porque formalizada la propuesta provisional, no se pde anular ni rectificar la papeleta de petición :Cabo, Amós González del Tío.
Soldado, Bernardo Asiaín Iribertegui.Sargentos : José Ruiz de Castroviejo León y LuciaMontero Becerro.
Porque el número de orden del destino que se le addicó, figura consignado en lugar preferente. (Artículodel vigente Reglamento.)Músico de tercera, José Jiménez Ogalla.Cabo, Pedro Carbero Trujillo.Por no constar en la papeleta de petición el número
y tener los propuestos para los demás destinos preferecia como clases de activo o de naturaleza y vecindad.:Sargento, Jesús Díaz Gil.
Por no constar en la papeleta de petición el númede orden del destino que se le adjudicó y no poder admtirse la anulación o rectificación de la misma despuésformulada la propuesta provisional :
Cabo, Angel Ca.razo de Juan.
Por constar en su petición el número del destino qse le adjudicó y hallarse comprendido en el quinto grudel artículo 59 las clases a que alude:
Cabo, Pablo Paco Corbalán.
Porque el número de orden del destino que se le adjdicó, figura consignado en la papeleta de petición antdel que menciona en su instancia. (Artículo 53.)Soldado, Miguel Guerrero Tejedor.
Por no constar en la papeleta de petición el númeroorden que indican en sus instancias :
Soldado, Antonio Pérez García.
Cabo, Felipe Mateos del Monte.
Soldado, José Alcausa Fernández.
Cabos : Juan González Delgado y Juan Rodríguez Mgías.
Porque el propuesto para el destino que reclama, tien
mayor categoría. (Caso décimo del artículo 59 del vigen
te Reglamento:
Soldado Francisco Collado Rada.
Cabo reserva, Gregorio Blanco Martínez.
Porque las clases de tropa pueden optar a destinos d
categoría inferior a las que les corresponde por su empleoCabo reserva, Angel Velasco López.
Porque los de su clase, propuestos para los destinos qucitan, tienen más tiempo de servicio, que es el que da preferencia a las clases de primera categoría, (Artículo 59
casó décimo del vigente Reglamento).
Sargento reserva, Andrés Peanilla Pérez.
Soldados : Angel Martínez Prieto, Benito Carrancho He
rrero, Bernardo Medina iGil, Eduardo Rodrigo Abellón
Fernando Jiménez Díaz, Juan Artacho Cruz y Francisco
Ariria Solas.
Soldados : Rafael Mateo Romero, Restituto Tabernero
García, Tiburcio Martín Rollán y Vicente de la Torre
Fernández.
Porque con arreglo a la documentación militar recibida
tiene cuatro arios y cinco meses de servicio solamente :
Cabo, Gregorio Baltasar Gómez.


















servicio solamente, según resulta de la documentación militar recibida :
Cabo, Jaime Canea Nicolau.
Porque dentro de su grupo son preferidos los de activoa los licenciados y retirados. (Artículo 59, caso primero.)Suboficial de complemento, D. Andrés Roig Ferrán.Sargentos : Claudio Arderius Serra y D. José BonetTa.ssé.
Cabo, Felipe Sánchez Sánchez.
Porque las clases de activo no pueden solicitar desiinospúblicos hasta tres meses antes de extinguir el segundocompromiso adquirida en é,1 Ejérci(to. (Artículd, 17 delReglamento de 6 de febreroúltimoCabos:Manuel Pineda Pérez y Máximo Sánchez Díaz.Porque los destinos a que hacen referencia en sus instancias, se conceden en la rectificación a otras clases quereúnen mayores méritos :
Cabo, Benito Alcalde Herrero.
Sargento reserva Francisco García García.
Cabo, Isaac Núñez Domínguez.
Soldados: Joaquín Sarrió Paya y José Ludeña Mari.Cabos: *J'asé Muné Fusté, Pedro Gil Moya y Pedro Pons Villalaín.
Por carecer de fundamento su pretensión, puesto queo reunía la aptitud física necesaria para desempeñar iosestinos que indica en la instancia :
Soldado, Abdón Manresa Martín.
Porque fué excluí-do del concurso por no acompañarertificado de aptitud física expedido por el Tribunal méico militar de la plaza, conforme a lo prevenida en el arículo 6o del Reglamenta::
Corneta, Emilio Serrano Albuixech.
Porque no concursó el destino a que hace referencia,
or no acompañar certificado de aptitud, para optar a des--
nos de tercera categoría. (Artículos 21 y. 2-3 del vigente
eglamento.)
Músico de segunda, Pedro M. Rabasá Soler.
Porque no fueron admitidos a concurso para los desti
os que solicita, por no acompañar certificado de aptitud
ara qptar a destinos de segunda categoría. (Artículo 23el vigente Reglamento):
Soldado, Agustín López Alayrach.
Herrador de segunda, Gregorio Pascual Rornán.
Soldado, José Cifuentes Méndez.
Sargento, Rafael Adell Rayo.
Porque fué excluido de los destinos de segunda catería por no acompañar certificado de aptitud para poder
tar a ellos (artículos 21 y 23 del vigente Reglamento),edando rectificada en este sentido la calificación de fue
de concurso inserta en la Gaceta del día 19 de juliotimo:
Soldado, Pedro Santana Adalid.
Porque el plazo señalado para optar a nuevos destinos
de contarse desde la fecha en que obtuvo el último :
Soldado, Máximo Román Rey.
Cabo, Pedro Gallego Romeo.
Porque no entró en concurso por no haber transcurrido
ario desde que se le concedió el último destina. (Ar
ulo 79, párrafo segundo.)
Cabo, Bienvenido Simarro Moratalla.
Soldado, Juan Ramírez Moreno.
Porque fué excluido del destino que solicita por no
rnpariar el certificado expedido en la forma prevista en
instrucciones del concurso para acreditar los conoci..
entos exigidos en el anuncio de la vacante:
Soldado, Leandra Rodríguez Martínez.
Porque fué excluido del concurso por haber entrado
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de :.e.tición, quedando rectificada en dicho sentido la ca
iificci/,`m_ ve aparece en la (;aceta del día 19 de julio pa
sads;., pudiendo tomar parte en concursos sucesivos :
Cabo, 'rosé Nieto Jiménez.
Porque- debe atenerse a •lo prevenido en la nota quinta
de la propuesta provisional, puesto que la calificación de
fuera de concurso corresponde a otro' de su clase del mis
mo nombre y apellidos :
Soldados : Manuel Adrio Seijas y Primitivo Martínez
Escuden
Porque la clase a que alude acreditó en la forma preve
nida poseer los conocimientos exigidos en el anuncio de
la vacante y tener la preferencia de naturaleza y vecindad.
(Case séptimo, artículo 59):
SetIdado, Antonio Seijas Gayos°.
1-ten-que para optar a destinos públicos es preciso haber
cumplido la edad de veinticuatro arios antes de la publi
cacion de las vacantes que se pretenden. (A,rtículo 16,
pán-oio tercero del vigente Reglamento):
Soldado, José Ruiz Martínez.
Sargenb.) reserva, Sebastián Acedo Sánchez.
Por no corresponder el número de orden consignado
en la papeleta al destino de matarife que solicita:
Soldado, Francisco Martínez Jiménez.
_Porque fué excluido del concurso por haber sido reci
bida la papeleta-petición sin firmar por el interesado:
Soldado, Andrés Ramos Ramón.
Porque debe atenerse a la rectificación publicada en la
Gaceta. del 22 de julio último:
Cabo, Francisco Valero Martínez.
Porque debe atenerse a lo resuelto en la ,Gaceta núme
ro 201 de ik.) de julio último, por no alcanzarles los bene
ficios de-los artículos 15 y 16 del vigente Reglamento :
Sargento Manuel Ruiz López.
Cabo, Marcelino Lozano Vicioso.
Soldado, Miguel Piqueras Delgado.
Porque debe atenerse a lo resuelto en la Gaceta del día
19 de julio pasado, puesto que para tomar parte en los
concursos que se anuncien, es preciso acreditar observan
buena conducta:
Soldado, Aurelio Canteli Torga.
Cabos: 'Emeterio Martínez Piris y Pedro Martínez Na
Va ro.
Porque el propuesto para el destino que solicita, reúne
las condiciones previstas en el vigente Reglamento:
Soldado, Cipriano Sáez García.
Por no ser de la competencia de la junta lo que pretenden:
Sargentos: Jacinto Daufín Jordán, Julián Abril Martín
y Rafael Rodríguez Correa.
Porque deben atenerse a lo prevenido en la nota quintainserta a continuación de la propuesta provisional ,publicada el 19 de julio último:
Soldado, Manuel Pérez Pérez.
Porque debe atenerse a lo resuelto en la rectificaciónpublicada en la Gaceta. del día 22 de julio últimol:.Soldado, Antonio Ortiz Martín.
Porque no se puede tomar en consideración lo que solicita, por tratarse de un destino de los comprendidos enel Decreto-ley de 6 de septiembre de 19215 y Reglamentodictado para su aplicación:'Manuel Cerezo Pérez de Tudela.
Por corresponder a otros que reúnen mayores méritoslos destinos que solicitan, entendiéndose rectificada en di
cho sentido la calificación consignada en la Gaceta del 19
de julio pasado':
Cabos: Mateo Millán Martínez, Daniel Yuste Aguirre
buralde y Manuel Ramos Pérez.
Porque las clases a que se refieren en sus instancias
fueron propuestas para los destinos que indican, por ha
berse acogido a los beneficios de la ley de To de julio
de 1885 y reunir las condiciones previstas en el Decreto
lev de 6 de septiembre de 1925:
Cipriano García García y Vicente Rodríguez Esteban.
Porque no fueron admitidos a concurso para los des
tinos que se mencionan, por no acreditar conocen el ofi
cio a que se hace referencia en el anuncio de la vacante:
Cabo, Cirilo López Granados.
Soldado, Vicente San Juan Salamanca.
Por tratarse de un destino anulado y no desierto, co
mo por error se consigna en la Gaceta.
Soldado Mariano del Amparo Domínguez Martín.
Porque no se pueden tomar en consideración las ins
tancias recibidas después del día 31 de julio pasado, fecha
en que expiró el plazo de admisión (nota primera de las
advertencias insertas a continuación de la propuesta pro
visional) y por cuyo motivo fueron. excluidos del con
José Pérez Padilla.
. Sargentos: julio Martínez Prieto, Juan Regués Bofia
ny y Robustiano Juan Lázaro.
Por no haber tenido entrada en esta Junta la papeleta
de petición de destino correspondiente al curso de abril úl
timo:
Sargento, Antonio Alvarez Jiménez.
Soldado, Cirilo Martín Fernández.
Sargento, Jesús Chao Otero.
Soldados: Moisés Antonio Simón y Ramón Castro
Bartón.
Porque no se pueden tomar en consideración las ins
tancias recibidas después del 31 de julio último, fecha
en que expiró el plazo de admisión. (Nota primera de las
advertencias insertas a continuación de la propuesta pro
visional.)
Soldados: Alberto Más Sánchez, Amadeo Ortubia Ro
jas, Andrés Martínez Martínez, Antonio Matamoros Ex
pósito, Antonio Velázquez Caballero y Blas Galo Alba
cete Oñate.
Cabo, Cándido Ballesteros López.
Soldados : Celedonio Bueso Morea, Desiderio Serrano.
Martínez, Dolsé Fernández González, Eduardo Centeno
Santiso, Eusebio del Cura Manso, Eusebio Fernández
Palmero, Fernando Suárez Fernández, Francisco Munue
ra Ginés, Hilario González Alvarez, José 'Jiménez Esté
vez, José María Muiños Gesteira, .José Parra Ayala, José Rivera Gil, José Valadé Trujillano, Juan llenero Her
nández, Juan Martín Cabrera, Juan Novella' Sanz, Juan
Rodríguez Vázquez y Macario Ortiz Chayer.q.
;Cabo* ; Manuel Pérez Herrero, Manuel Rodríguez Pe
lla, Paulino Fuente Marcos. Pedro T'afila
Uran Sáez, doña Rafaela Aparicio Alonso, R.anión Gar
cía Lozano, Severo Ayala. liernando, Sixto de MiguelAltima y Teófito Jurado ,Rejorano.
Madrid, 13 de agosto de 1928. El General Presidente.
Francisco Núñez.
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o MADRID Plaza de las Cortes, e
r a
E Construcciones navales y de maquinaria Ea:- Material ferroviario se:- AstilG
fieros en Valencia y Tarragona ge:- Talleres d reparación en Barcelona I
-5 (Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
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urun EMBOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
111111•1111111111•11111111
Pólvoras negras.—Poi voras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios. —Trini
trotolueno.—Tetranitrometilaniiina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamína.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas corno cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,'
cebos y rargas iniciadoras.—Cartucliería trazante para avia
ción. —Pginbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de carnpaña.—Gases de combate.--Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.--Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.--En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
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SE GONSTRUYEN ENTRE 1 a/4 Y 42 CABALLOS
Conasnio de gasolina: 220 a 230 gracoco
por caballo•hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casino...),
eonventos, buques, etc., etc. -1
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y grupos instalados
Proveedor de la Marfna de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino: PUYARA, 487.-TELIAL kW S, BÁRCE:ZU
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DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA,
~bolseo* en LAS PALMAS. Telegramas:
S' di
"COMBUS", Las Palmas.
COPAN GENERAL CANARIA BE S. A.
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